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Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Perilaku Sarapan pagi Anak sekolah di 
SD Muhammadiyah 1 Ponorogo 
 
Oleh:Rifa yusrinawati 
Sarapan pagi sangat penting bagi anak sekolah, namun banyak anak sekolah 
yang melewatkan sarapan pagi karena waktu sangat terbatas, jarak ke sekolah 
cukup jauh, terlambat bangun pagi, tidak ada selera untuk makan,dan tidak ada 
yang menyediakan sarapan. Padahal sarapan pagi sangat penting, jika tidak 
melakukan sarapan akan menyebabkan lemas, lesu, pusing yang dapat 
menimbulkan anemia pada anak.  Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor 
dominan anak sekolah tidak melakukan sarapan pagi.  
Desain penelitian ini adalah deskriptif, jumlah populasi yaitu seluruh siswa 
kelas 5 di SD Muhammadiyah 1 ponorogo sejumlah 171 siswa. Besar sampel dalam 
penelitian ini 34 siswa. Sampling penelitian menggunakan proportional random 
sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan 
prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi 
perilaku sarapan pagi yaitu faktor uang saku sebesar (70,6%). Hasil penelitian dapat 
di simpulkan bahwa anak dengan uang saku yang besar dari orang tuanya akan  
sering jajan dan melewatkan sarapan pagi di rumah. Di harapkan peneliti 
selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang analisis pola konsumsi sarapan pagi 
siswa Sekolah Dasar. 


















Dominant Factors That Affect Breakfast Children School Behavior in 
Muhammadiyah 1 Elementary School Ponorogo 
 
By: Rifa yusrinawati 
 
 Breakfast is very important for school children, but many school children 
skip breakfast because time is very limited, distance to school far enough, late wake 
up, no appetite to eat, and no one provides breakfast. Though breakfast is very 
important, if you do not do breakfast will cause weakness, lethargy, dizziness that 
can cause anemia in children. This study aims to examine the dominant factors of 
school children not having breakfast.  
The design of this research is descriptive, the total population is all 5th 
grade students in Muhammadiyah 1 ponorogo Elementary School. The sample size 
in this study was 34 students. The study sampling used proportional random 
sampling, data collection using a questionnaire. Data analysis uses percentages. 
 The results showed that the dominant factors that influence breakfast 
behavior is the allowance factor of (70.6%). The results can be concluded that 
children with large allowance from their parents will often snack and skip 
breakfast at home. In expecting further researcher can do research about analysis 
of consumption pattern of breakfast of elementary school student. 
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